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1 Cet ouvrage fait suite à la journée d’études organisée aux Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan
le 14décembre2005, sous l’égide du centre de recherches des écoles (CREC-Saint-Cyr). Il
réunit des articles rédigés par des enseignants-chercheurs du CREC, des universitaires
français  et  étrangers,  ainsi  que par un sous-lieutenant des écoles,  alors de retour de
semestre international.  En se consacrant à une problématique brûlante d’actualité (la
question de la sécurité et des frontières de l’Europe),  les participants à cette journée
d’études ont voulu réfléchir aux diverses définitions du terme de frontière et ouvrir des
pistes de réflexion, dans une perspective surtout historique, sur les rapports entre les
frontières et le fait militaire, sur la matérialisation des limites et, plus largement, sur les
aspects stratégiques, idéologiques et culturels de la notion. Il était donc naturel que les
Écoles  de  Saint-Cyr  Coëtquidan  génèrent  et  fédèrent  ces  réflexions,  aujourd’hui
matérialisées sous la forme d’un ouvrage scientifique de qualité, publiées avec le soutien
de l’université de Nantes.
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